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GOYAS FORHALLANDE
TILL ALLEGORIN
OCH DEN KLASSISKA VARLDEN
AV ROSA LÓPEZ TORRIJOS
cÁ::LLEGORINoch den klassiska varlden hade
stor betydelse inom det europeiska maleriet
under 1500-talet och fram till1700-talet.
Under 1800-talet blir situationen emellertid annor-
lunda. Goyas forhallande till dessa tva teman kan
tjana som grund for att forsta den forandring i ut-
tryckssatt som kom att leda till den moderna kon-
stens framvaxt, liksom den roll Goya spelar i denna
forandring. -
Oreste F errari papekar att man under barocken
i allegorin sag det idealiska redskapet for sina
"overtygande" mal, medan allegorin under upplys-
ningstiden upphorde att vara anvandbar eftersom
man i allegorin inte klart och fornuftsmassigt kunde
uttrycka den exakta betydelse som man under detta
skede ville ge sina verk. Och han tillíigger: "Beviset
pa det definitiva slutet pa allegorins giltighet kom-
mer Goya att ge senare")
Det ar detta vi skall ta upp i det foljande, men
sarntidigt halla i minnet svarigheten att i manga fall
skilja pa allegori och mytologi, eftersom allegorin
mycket ofta anvander sig av mytologin och mytolo-
gin i sin tur i de fiesta fall har ett allegoriskt syfte.
For att battre kunna forsta Goyas forhallande till
dessa bada teman skall vi analysera dem ur tva oli-
ka synvinklar, deIs den teoretiska, dvs. vad man
ansag, accepterade, avvisade och rekommenderade
i fraga om mytologi och allegori i Goyas omgivning,
deIs den som existerade i praktiken, dvs. de verk
med dessa teman som malades under Goyas tid.
Den teoretiska linjen foretraddes av de intellek-
tuella, av medlemmar i konstakademin San Fer-
nando och av de upplysta kretsar till vilka Goya sa
smaningom vann intrade i Madrid.
Den andra linjen kom till uttryck i det mer kom-
plexa mytologiska och allegoriska program som ge-
nornfórdes under Goyas livstid. Ett exempel pa det-
ta ar dekorationen av Palacio Real (kungliga palat-
set) i Madrid, som paborjades redan innan Goyas
ankomst till huvudstaden och som kom att fortsatta
aven efter hans dod.
1Goyas fodelsestad Zaragoza dominerade som
bekant under hans ungdom en atmosfar av sen ba-
rock vars teori vi kan se representerad hos Palo-
mino, den beromde spanske essafórfattaren och ma-
laren. 1 sin skrift Teórica de la Pintu~a (Handbok i
malarkonsten), frarnhaHer han temat som den vik-
tigaste delen i maleriet och skiljer det historiska te-
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mat fran metaforen. 1 det fOrsta temat innefattar
han "la historia fabulosa" (den pahittade historien)
dvs. mytologin och rattfardigar detta mot bakgrund
av att de pahittade historierna, aven om de "i strang
bemarkelse inte ar historia, ar grundade pa historis-
ka fakta, sarnmanvavda med hedningarnas blinda
vidskepelse".2 Som det andra temat kommer allego-
rin in i form av "especie o metáfora iconológica"
(ikonologisk idé eller metafor), inte beroende av hu-
manisten (som hieroglyfiska emblem eller fóretag)
utan av malaren, som av Palomino definieras som
den som "genom en mansklig figur representerar
nagot abstrakt eller osynligt som t.ex. Dygderna,
Lasterna, Vetenskaperna, Konstarterna, Dagen,
Natten, vilka utan att vara figurer fysiskt och verk-
ligt framstaHs som om de vore det."3
Denna text, publicerad 1715 ger oss kunskap om
vilken innebord mytologin och allegorin har i oor-
jan av 1700-talets Spanien, en innebord som fortfa-
rande galler i Zaragoza under Goyas' ungdomsar.
Som exempel pa sarntidens uppfattning om den
malande konstnaren kan niimnas Ceán, fórfattaren
till den beromda Diccionario Histórico (Historisk Upp-
slagsbok), ledarnot i San Fernando-akademin och
sakerligen en av Goyas trognaste och mest kvalifi-
cerade sarntalspartner.4 Han ger sitt omdome om
allegori och mytologi pa tal om Luca Giordano om
vilken han siiger att "paverkad av den daliga smak
som vid den tiden dominerade inom poesin och litte-
raturen inforde han i sina kompositioner allegorins
morker, blandningen av historia och mytologi sarnt
sarnmanblandningen av tusen verkliga, fingerade,
pahittade figurer som till och med personifierade
idealen".5
Det som for Palomino innebar en integrerad del
av malningen var, som vi kan se, fór Goyas upplys-
ta sarntida snarare onyttiga produkter skapade av
fantasin, som framhaver morker och forvirring, ef-
tersom de inte gick att fórsta och att intresset fór
dem inte ledde till nagot nyttigt.
De praktiska tillampningarna av alla dessa teori-
er kommer vi att se i dekorationen av det kungliga
palatset i Madrid, ett arbete som kom att paga un-
der fiera monarkers regeringsar. Vi skall kort
stanna till dar, fór att battre fórsta vad Goyas verk
innebar for sin tid.
1 palatset arbetade konstnarer som Giaquinto,
Tiepolo och Mengs vilka kan relateras tiUGoyas
forsta verk i Zaragoza (Giaquinto) och med hans
forsta vistelse i Madrid (Tiepolo och Mengs). An-
dra som deltog i utsmyckningen av palatset var tro-
ligen spanska malare, samtida med Goya, (Bayeu,
Maella, González Velázquez), med vilka han hade
yrkesmassiga kontakter, men aven, som i Bayeus
fall, slaktband.
Vi vet inte mycket om Goyas relationer till den-
na mycket viktiga krets av malare. Han borde rim-
ligen ha traffat dem ofta och man har t.o.m. antagit
att Goya varit behjalplig med Bayeus freskomal-
ningar. Bayeu var Goyas laromastare i Madrid un-
der 1760-talet 6, men bortsett fran den samstaromig-
het som finns betraffande farg och kanslouttryck i
Tiepolos malningar i palatset, finns ingenting ovrigt
som tyder pa Goyas intresse for dessa malningar.
Det ar t.o.m. sa att senare, nar han redan blivit
hovmalare och mastare i freskotekniken - vilket
verken fran San Antonio de la Florida bar vittnes-
mal om - umgicks han aldrig med palatsmalama.
Lat oss darfor i korthet undersoka detta maleri
for att ta reda pa vad som kunde vara av intresse
for Goya.
Trots den stora betydelse som dessa verk har for
forstaelsen av allegori och mytologi under 1700-ta-
let, har man, vad vi kanner till, inte agnat dem na-
gon fullstandig ikonologisk studie som skulle kunna
forklara deras framvaxt och avsiktema bakom
dem. Inte heller finns det nagot sammanfattande
arbete som behandlar mytologin inom den spanska
konsten under 1700-talet.
Nyligen har man emellertid agnat palatsfresker-
na en avhandling 7 dar de framhavs som ett exem-
pel pa att anvandandet av det allegoriska spraket
upphor, nagot som ar av sarskilt intresse for det
amne vi behandlar har.
Áven om analysen av detta samlade verk nod-
vandigtvis blir komplex och den analys som Checa
gjort, enligt var asikt, behover klarlagganden och
korrigeringar vilka vi presenterat pa annan plats 8, ar
det av intresse att har framhalla nagra synpunkter.
Med utgangspunkt i de texter som ger exempel
pa 1700-talets teori rorande allegoriska teman, over-
gar Checa till att undersoka palatsets konkreta
verk och utgar fran att dessa madridfresker faktiskt
representerar brytningen med barockens allegoris-
ka sprak och uttrycker Winckelmanns nya uppfatt-
ning om allegorin som "sencilla, clara y amable"
(enkel, klar och alskvard) vilken via Mengs nar sin
hojdpunkt med Bayeu och Maella. Dessa senare
skulle slutgiltigt bryta relationen mellan malningens
allegoriska betyáelse och kungahuset eller de kon-
kreta handelsema vid det tillfalle da verket utfors.
Darmed skulle freskema i Palacio Real represente-
ra raka motsatsen till den mycket rika allegorin i
taket i Casón (casón = stort hus overs.anm.) som
utfordes i slutet av Karl I1:s regeringstid.9
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Samtidigt kan dessa tva spanska konstnarers Ii
historiska malningar i palatset betraktas som exem- I
pel pa overgangen fran barockens allegoriska sprak
till det historiska i vart land under 1800-talet.
Den som parallellt undersoker texter och fresker
kan inte undga att fOrvanas over kontrastema mel-
lan idéer och verk.
Textema - t.ex. Ceáns - som omnamnts ovan - re-
dovisar en asikt som gar stick i stav med allegorin
och mytologin och markerar det ringa intresse som
fanns for att beskriva och uttyda malningar i ma-
dridpalatset.
Freskema representerar formellt nyheter av stor
betydelse i Spanien vad galler Tiepolo och Mengs,
men detta galler knappast de ovriga malama.
Betraffande malningamas symboliska sprak ar
fragan mer komplicerad eftersom det, som tidigare
namnts, inte existerar nagon samlad ikonologisk
studie som forklarar programmet under varje rege-
ringsepok, eller betydelsen och funktionen hos de
enskilda verken. Vad vi faktiskt har ar en ikono-
grafisk beskrivning utford av Fabre 1829.10I den
anvander han sig forst och frarost av Cartaris, Ri-
pas och Victorias emblembocker, vilka utan tvekan
anvandes i palatset. A andra sidan fanns dessa tex-
ter aven i San Femando- akademins bibliotek.ll
Till och med Bayeu sjalv hade dem i sin ago. Detta
betyder att hur mycket akademiker, malare och .
larda man teoretiskt an uttalade sig mot barockeits
allegori anvande man sig i verkligheten av den. Det
finns alltsa en brist pa samband mellan teoretiska
uttalanden och vad som i verkligheten genornfor-
des, en brist som det skulle vara mycket vardefullt
att fa forklarad och som gor det omojligt att jarnfo-
ra de litterara verken med de malade under vart
1700-tal- och for ovrigt aven under andra sekler.
Om vi undersoker relationen mellan de olika te-
man som representeras i freskema i madridpalatset
kommer vi att se att fomyelsen inte ar sa stor. Her-
kules och den spanska monarkin dominerar. Mo-
narkins storhet uttrycktes forst av Karl 111 med kri-
giska teman (skiss) och sedan med fredliga (taket i
den stora salongen som malades av Tiepolo och
som, enligt vad Jones 12 har visat, anpassades till det
historiska ogonblicket). Samma omvandling - och
inte den motsatta - som intraffar under 1600-talet
anpassades till det historiska ogonblicket med bil-
den av den spanska monarkin fran Salón de Reinos
(Regeringssalongen) tillhorande Filip IV (Herku-
les, dynasti och bataljer) till salongen i Karl I1:s Ca-
són (Herkules och Freden) 13, dar man kan se oliv-
trad, dygder och teman som aven aterfinns i Tiepo-
los malade tak.
Vad galler historiemaleriet finns det i tre tak och de
teman som anvands ar desamma som traditionellt
anvands i samband med beskrivningar av Spaniens
storhet: EROVRINGEN AV GRANADA (Conquista de
Granada) Wir jag paminna om att Luca Giordano
aven hade malat den i forsalen till Casón i Buen
Retiro), COLUMBUS ERBJUDER DET NYA RIKET TlLL
DET KATOLSKA KUNGAPARET (Colón ofreciendo el
nuevo reino a los Reyes Católicos) och KUNG
FERDINAND DEN HELlGE som inte ar en del av na-
gon historisk malning utan ar en allegori over de
spanska kungarnas helighet (enligt vad som frarn-
gar av det konstnarliga sammanhanget). Darfor ar
sambandet med det som kom att utgora den histo-
riska genren under 1800-talet oklart.
Man kan darfor pasta att uppbrottet fran barock-
ens allegoriska sprak i detta fall endast intraffade
delvis och under en kort period.l4 Det verkliga upp-
brottet kom att genomforas av Goya och hos ho-
nom kan man finna ett samband med innehanet i
de texter som skrevs av de larda i Spanien.
Samtidigt som vi haller i minnet svarigheten att
skilja allegorin fran mytologin, skall vi bOrja under-
soka de malningar av Goyas hand som vi kanner
till inom bada dessa konstarter.
Vi kan se att bland hans mer an tva tusen verk,
inberaknat teckningar, gravyrer och malningar,
uppgar de med mytologiska motiv inte ens till tjugo
stycken (inklusive nagra som nyligen tillskrivits ho-
nom). Detta galler aven fOrallegorierna. Á andra
sidan framstalldes de fiesta av dessa under hans ti-
diga produktiva tid.
Den konstnarliga miljon i Zaragoza under Go-
yas ungdomsar var som bekant en fortsattning pa
den italienska barocken representerad av Luzán
och av Antonio González Velázquez, som introdu-
cerar Guiaquintos former i Zaragoza genom mal-
ningar i vallfartskyrkan El Pilar,15i vars dekora-
tion man kan se allegorier av religios typ.
Mytologin har forvisso inte varit nagon popular
genre inom det spanska maIeriet under historien s
gang, varfor Goya inte kan ha sett sarskilt manga
exempel i Zaragozal6. Pablo Pernichero, ocksa fran
Zaragoza, hade gjort en kopia av Gudarnas bankett
(Banquete de los dioses) - Rafaels malning i Farne-
sepalatset - som arbetsuppgift, vilket alades stipendia-
terna i Italien vid aterkomsten fran Rom. Duken
overfordes senare till de kungliga samlingarna.17
Likasa hade Francisco Bayeu 1758malat Gerións
tyranni (La Tiranía de Gerión) for den stora tavling
som San Fernando-akademin hade utlyst och vars
pris han fick. Gerión som person syns pa ett av
Herkules storverk. Detta foreslogs av akademin
som ett historiskt tema, enligt vad som ftarnhans i
texten till Historia General de España (Spaniens All-
manna Historia) av fader Mariana (Toledo 1601),
vilken skildrats pa duken 18.
Det ar emellertid fran ar 1763,under sina vistel-
ser vid hovet, som Goya fick sin forsta mer ornfat-
tande kontakt med mytologin och allegorin. Under
dessa ar var han elev till Bayeu i Madrid da denne
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malade Jiittarnas fall och Herkules po Olympen (La
caída de los gigantes) och (Hércules en el Olimpo)19
i palatset.
Trots detta malade Goya sitt forsta verk med ett
tema fran den klassiska varlden och med allego-
riskt innehan, i Italien. Det galler maIningen HAN-
NIBAL GAR OVER ALPERNA (Aníbal cruzando los Al-
pes) som malades fór en tavling utlyst av akademin
i Parma 1770.Som bekant foreslogs temat av aka-
demin och efter tavlingen sande Goya tavlan till
Spanien. Man har sedan inte hort nagot om den.
1984fick man emellertid vetskap om skissen och
pa den ser man i forgrunden en allegori over floden
Po utford enligt Ripas anvisningar i Iconologia som
forestaller Lombardiet (en man med tjurhuvud och
en urna utgjutande vatten).2o Har har vi alltsa den
forsta allegorin av varldsligt slag och det fórsta be-
viset pa Goyas kontakt med den italienska litteratu-
ren, eller en "nyckel till att forsta barockmaleriet"
som Emile Mille uttryckt det.
Den italienska perioden innebar utan tvekan en
synnerligen rik kontakt med den klassiska varlden
och hit hor en rad mytologiska verk, av litet format,
som sjalvklart svarade mot den romerska nyklassi-
cismens krav och som for Goya maste ha inneburit
en lattsald produkt.
Tva av dem, fran 1771,publicerades som bekant
av Milicau 1954.21
Sakerligen uppfattades de som ett par och fore-
staller OFFER TlLL VESTA OCH PAN (Sacrificio a
Vesta ya Pan) (eller Priapos). Den sistnamnde i en
annan version med storre dimensioner och smarre
variationer.22
For dessa tva verk stodde sig Goya pa modeller
utforda av utomstaende, vilka ocksa anvandes av
andra konstnarer fran samma tid, som t.ex. Loir,
varfor de inte bor tas som bevis pa ett personligt in-
tresse fOrden klassiska varlden, utan mer som en
anpassning till kundernas smak.
ytterligare ett verk fran denna period ar den lilla
tavlan VENUS OCH ADONIS (Venus y Adonis), som
ocksa harror fran 1771. Denna ar snarast inspirerad
av den ikonografiska traditionen inom barocken.23
Dessa fyra verk av den aragoniske malaren ar
de enda vi fram till idag kanner till av hans produk-
tion fran Rom, vilkcn sakerligen ornfattade andra
liknande alster vad galler storlek, tema och inspira-
tion.24Darfor tillskriver man hans period i Rom
samt de pMoljande aren da han atervant till Spani-
en, en serie verk med mytologiska teman genornfór-
da med storre eller mindre frarngang.25Bland dessa
finns den s.k. Gudarnas bankett (Banquete de los
dioses), som upptas i inventarielistan over Goyas
agodelar 1812,men som dock inte kan sagas tillhora
ikonografin.
Mellan 1775 och 1780 genornfor han en serie
verk i litet format bland vilka man namner tva ver-
sioner av InGENIAS OFFER (Sacrificio de Ifigenia)
(kat.nr. 5). En version aterger sannolikt offrandet
av Jefta vilket skulle ge forklaringen till vissa iko-
nografiska detaljer och till att den inkluderas i en
biblisk cyke1.26
1780 - 1781 malar Goya i Zaragoza Regina
Martyrumvalvet i Pilarkyrkan, dar allegorier av
religios karaktar fOrekommer. Pa gordelbagarna
framstaller han TRON, BARMHARTIGHETEN, STYR-
KAN och TALAMODET, framstallningar som i detalj
foljer Ripas anvisningar i hans Iconologia.27
Tavlan HERKULES OCH OMFALE (Hércules y On-
fala), signerad och daterad av Goya (fig.l) harstam-
mar fran 1784.Áven om formatet ar fortsatt litet, ar
sattet att narma sig mytologin helt annorlunda jam-
fort med de verk vi hittills sett.
1. Goya, HERKULES OCH OMFALE (Hércules y Onfalal, 1784,
o.p.d., 8lx63,S, privat ago, Madrid.
Episoden med krigaren som ar kladd i kvinno-
klader och utfor kvinnosysslor, har traditionellt an-
vants for att uppmarksamma faran i att mannen
underkastar sig kvinnan pa grund av karlek och
kon, sasom ett populart uttryck for den burleska
tolkningen av mytologin.
Den bild som framstalls av Goya ger oss en
"folklig" Herkules med mustascher, som kladd i en
broderad kjol ovanpa rustningen forsoker att fora
en trad genom ett nalsoga, medan han betraktas av
tva kvinnor som ar kladda enligt 1700-talsmode och
statar med hjaltens svard.
Har har vi ett av de mycket sallsynta exemplen
inom det spanska maleriet pa en burlesk tolkning
av mytologin, nagot som forekommit rikligt i den
spanska litteraturen under "siglo de oro" (guldal-
dern), men inte sa mycket i maleriet. Denna strom-
ning, med sa manga uttryck i litteraturen, foretrads
under 1700-talet av nagra personer i Goyas omgiv-
ning, vilka kan ha inspirerat konstnaren till att
mala denna mytologiska tavla,28
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Goya aterkommer senare till att behandla alle- 1:('
goriska teman i sitt arbete som kartongmalare for
gobelangfabriken.
Det galler de fyra malningar som ingar i Árstider-
na (Estaciones) (1786-87) i vilka Goya anvander
"escenas populares" (folkliga scener). De tar upp
bade den medeltida traditionen inom allegorin, t.ex.
arbetet pa falten (blomningstid, skord, vinskord och
grisslakt) liksom det mest avlagsna minnet av de
klassiska allegorierna (offergavor till Flora och
Bacchus), men omvandlar de klassiska gudarna till
verkliga och samtida manniskor,29
En grupp allegorier som Goya genomforde ett
antal ar senare ar av en helt annorlunda karaktar,
som t.ex. DE FYRA TEMPERAMENTEN (Los cuatro
temperamentos), en serie teckningar vilka finns be-
varade pa Pradomuseet.
Teckningarna forestaller tre man och en kvinna
som sitter framfor en spegel eller en duk, i vilken
man inte ser bilderna av dem utan i stallet bilderna
av en apa, en groda, en katt och en orm som ringlar
sig runt en lie (fig.2).
Denna serie har studerats ingaende av Nord-
strom,30som framhaller sambandet mellan de djur
som syns i spegeln eller pa tavlan och den traditio-
ndla framstallningen av de olika temperamenten
sangvinisk, flegmatisk, kolerisk och melankolisk.
Dessa teckningar visar Goyas intresse for ett
tema som traditionellt behandlas som allegori, men
som hanger samman med skildringen av mannis-
kans inre, som ar sa viktigt fOratt forsta hennes
personlighet.
De tva forsta malningar av Goya vilka specifikt
benamns som allegorier, kanner vi endast till ge-
nom att malaren namner dem da han utfardar kvit-
tot pa betalningen.
2. Goya, SANGVINIKER, 1797-98, laverad pennteckning,
Museo del Prado, Madrid.
Det galler "tva allegoriska malningar om Zarago-
za", som betalades med 900 reales (gammalt
spanskt mynt overs. anm.) av stadsstyrelsen i Go-
yas stad i februari 1793.31
Som lasaren kanske minns ar detta den period
da Goya led av en allvarlig sjukdom under sin vis-
telse i Sebastián Martínez hem i Cádiz - sannolikt
den stad diir kvittot utfiirdades. Det var sakerligen
sa att de ekonomiska behov som uppstod pa grund
av sjukdomen, tvingade Goyas vanner att driva in
alla utestaende fordringar for att fa ihop tillrackliga
medel. Dessa malningar iir inte kanda varfor vi inte
vet vilka motiv de representerar.
Under dessa ar millar Goya aven tavlan DE AM-
BULERANDE GYCKLARNA (Cómicos Ambulantes).
Pa denna finns en skylt med orden "aleg. men."
(alegoría menandrea = allegori i Menandros anda).
Detta ar ett typiskt exempel pa en aktuell allegori,
gycklarna~ arebetygelse till sin grekiske "fader", ge-
nom konstnarens arbete.
Áven om Goyas portratt i allmanhet ar aterhall-
samma, med uppmarksamheten riktad pa den av-
millades personlighet, har nagra av dem inslag som
syftar pa de avbildades yrken eller intressen (mu-
sikpartitur, bocker, penslar, vapen). Andra portratt
har, aven om det sallan forekommer, inslag som
hor ihop med mytologin och allegorin.
Sa ar t.ex. fallet med det beromda portrattet av
Jovellanos fran 1798, som har avbildats i en "me-
lankolisk" pose 32framfor en staty av Minerva, en
gudinna med vilken Jovellanos sammanfors aven i
de litterara verken av Meléndez Valdés y Quintana
(fig. s. 18). En forklaring kan vara att den klassiska
gudinnan representerar de intellektuella, konstnar-
liga och tekniska anlag som den spanske politikern
beframjade och utvecklade.33
En grupp allegorier utfordes runt 1797 - 1800 pa
uppdrag av Godoy. Fyra av dem (JORDBRUKET,
HANDELN, INDUSTRIN och VETENSKAPEN) motsva-
ras av fyra tondi som malats for Godoys palats i
Madrid.34 Av dessa finns de tre fOrsta bevarade
samt en skiss av den andra, medan Vetenskapen
har gjorts om helt och hallet och anses for narva-
rande inte vara Goyas verk.
Dessa tva millningar har pa nytt studerats av
Nordstrom, som framhaller att inspirationen delvis
kommer fran Ripa vad galler JORDBRUKET (plog,
tornekrona, zodiak samt trad) 35och HANDELN
(stork).36
Likasa tror man att ALLEGORI OVER POESIN
(Alegoría de la Poesía) som finns pa Nationalmu-
seum i Stockholm (kat.nr. 39) (fig.3), har gjorts for
Godoys palats. Centralfiguren och de tre amoriner-
na med sina musikinstrument motsvarar till fullo
den beskrivning som Ripa gor, enligt Soria.37For
ovrigt utokar Goya parnassen med Pegasus, muser-
na samt en grupp poeter, som han kan ha sett i en
3. Goya, POESINoeH SKALDERNA(Apoteosis de la Poesía),
ea 1812-14, o.p.d., 298x326, NM 5592, Nationalmuseum,
Stoekholm.
illustration av Gravelot y Cochín i 1791 ars utgava
av Iconología.38
Detta ar utan tvekan det verk dar Goya iir mest
trogen Ripas anvisningar. Ovannamnda allegorier
som malats for Godoy kan mycket val ha utnyttjats
for att visa Goyas forhallande till temat. Niir Goya
far ett uppdrag av den hiir typen, frammande for
hans intressen och foljaktligen foga stimulerande fór
hans fantasi, tar han till det lattaste och vanligaste
regelverket, Ripas Iconologia. Han haller sig ganska
troget till forLagorna nar temat iir mer intellektuellt
- som i poesins fall- och friare, nar temat tillater en
konkretisering i vardagliga och folkliga aktiviteter,
vilket ar fallet med jordbruk och handel. Betraffan-
de industrin valjer han emellertid ett hantverk som
¡nte har nagon referens till den italienska handhoken.
Under dessa ar millades for Godoy ocksa den be-
romda DEN NAKNA MAJA (Maja desnuda) (figA).
Hon omnamns ibland som Venus, aven om ingen i
verkligheten tror att det ar en tavla med mytolo-
4. Goya, DEN NAKNAMAJA(La Maja Desnuda), ea 1800, o.p.d., 97x190,
Museo del Prado, Madrid.
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giskt motiv, utan att den kallades sa av anstandig-
hetsskal.
Duken sags 1800 av Ceán i Godoys palats nar
denne besokte "fredsfurstens inre kabinett". Tavlan
fanns dar tillsammans med andra Venusbilder, t.ex.
den som malats av Velázquez och som var en gaya
fran hertiginnan av Alba.39
Den omstandigheten att den fanns i "det inre ka-
binettet" och att den ingick i en grupp kvinnliga na-
kenbilder, vilka vi skall se langre fram, var orsaken
till att de var eftersokta av inkvisitionen. Att det
utan tvekan var ett intimt portratt, kan leda till slut-
satsen att LA MAJA verkligen var ett hemligt verk,
som inte var tillgangligt for allmanheten. Darfor ar
det overraskande att Goyas Venusbilder, inberak-
nat DEN KUDDA MAJA (La Maja Vestida) som till-
kom kort darefter - finns omnamnda i den spanska
pressen ar 1811.40
Dessa bada "Majas" omnamns ocksa som Ve-
nusbilder av Goyas egen son 1831,da han berattar
om sin fars beromda verk: "oo.Venusbilderna som
Fredsfursten agde".41
Forst genom inkvisitionen far de 1815 den titel
som verkligen motsvarar den malade bilden. Smedes
sager inkvisitom da han den 16 mars begar att Go-
ya skall installa sig: "Eftersom Don Francisco de
Goya ar upphovsman till tva av de malhingar som
man beslagtagit i denna byggnad [Casa de los Cris-
tales (Kristallpalatset), tidigare presidium for Minis-
terradet], en av dem fOrestallande en naken kvinna
pa en sangoo.och den andra en kvinna kladd som
"maja" (=vacker, nagot lattfardig flicka, overs.
anm.) pa en sang, ar det en befallning att namnde
Goya skall infinna sig vid domstolen for att identifi-
era dem och klargora om de ar hans verk, varfor
han gjort dem, pa vems uppdrag och med vilka av-
sikter".42
Man kan alltsa se hur den mytologiska personen
bara anvandes for att dolja "realismen" i ett verk
som utan tvekan var "vagat" for sin tid.
I detta sammanhang kan namnas att man tror
att tavlan AMOR OCH PSYKE (Psique y Cupido) ma-
lades nagot fore 1800,kanske for samme Godoy
(fig.5). Goya hade sakerligen haft for avsikt att ge
detta verk en strangare utformning.
Nar man talar om detta verk understryker man
alltid de nyklassicistiska dragen. Vid forsta anblick-
en ar Psykes likhet med "la maja" obestridlig, tav-
lan ar ju ocksa malad samma aro Det mytologiska
innehallet skapades sakerligen med en mycket be-
stamd avsikt, som vi idag har svart att precisera sa
lange vi inte vet vem som stod modell for de bada
tavloma och for vem de malades.
Man har antagit att AMOR OCH PSYKE i verklighe-
ten gjordes av malaren for honom sjalv och att han
pa sa satt gjorde en personlig och biografisk allego-
ri.43Uppmarksamheten bor riktas mot "la maja's"
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5. Gaya, AMOR OCH PSYKE(Psique y Cupido), ca 1800-05,
221x156, Barcelona.
kund, agaren till det inre kabinettet dar man visade
och gomde kvinnobilder, med mytologi och naken-
het som gemensamt tema, och dar Goyas Amor
och Psyke skulle utgora ett slags mytologiskt por-
tratt. A andra sidan var Godoy, enligt vad vi vet, en
av de fa personer som kunde tillata sig "intima ka-
binett" med sadana bilder och anspelningar som
skapades i dessa verk. 44
lakttagelsen av vissa rigida drag som forekommer
i malningama, vilka utforts efter mycket detaljera-
de anvisningar fran kunden, visar just pa Goyas ac-
cepterande av ett motivval och en asikt som ar
frammande for honom. Detta skulle kunna vara en
fOrklaring till den brist pa spontanitet som finns hos
Goya "nar teman tvingas pa honom eller inte pas-
sar hans temperament", som Lafuente Ferrari for-
mulerat det.45
Det kanske mest representativa allegoriska por-
trattet av Goya ar det av den kanda markisinnan
av Santa Cruz fran 1805, omnamnt som Euterpe
av Ezquerra.
Sambandet med musan beror pa markisinnans
vaxtbeprydda haruppsattning och lyran som hon
haller i sina hander. Utan tvekan valdes dessa attri-
but av den avportratterade sjalv for att hanvisa till
ett allegoriskt intresse, till en handelse eller ett kon-
kret ogonblick, som idag ar okant for OSS.46
Omkring 1808 malar Goya tavlan KOLOSSEN (El
Coloso) (kat.nr 30), dar en jatte framstalls som en
mytologisk gestalt, aven om Goya inte hade mytolo-
gin i tankama nar han malade tavlan.
Tavlan ingick i konstnaren privata samling 1812,
nr 46 bis, och har varit foremm for manga tolkning-
aroMan ser verket som en allegori over kriget i all-
manhet och over manskligheten. Jatten ses i rela-
1;
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tion till samtida foreteelser t.ex. Napoleon.47 Jiitten
kan iiven ses som Spaniens beskyddande genius vil-
ken reste sig mot fransmiinnen i overensstiimmelse
med PROFECfA DEL PIRINEO (Pyreneisk Profetia)
av Arriaga.48
Vi har kanske hiir for forsta gangen den verkliga
brytningen med det forflutnas allegoriska sprak.
Goya framstiiller hiir en samtida historisk verklig-
het, uttryckt genom en bild som iir inspirerad av
samtida kiillor och liittillgiingligfor allmiinheten.
Vid ungefiir samma tidpunkt malade Goya fyra
tavlor forestiillande DE SKONA KONSTERNA (los cua-
tro [cuadros] de las Artes), vilka var i hans ligo
1812och som i inventarielistan fick nr 27. Dessa
fyra allegorier iir idag okiinda.
1819 fiirdigstiilldes en av Goyas viktigaste och
mest omtalade allegoriska malningar. Den iir i all-
miinhet kiind som ALLEGORI OVER MADRID (Alego-
ría de Madrid) (kat.nr 37). Malningen bestiilldes ur-
sprungligen som ett portriitt av kung Josef 1, ett
portriitt som Goya forvandlade genom att minska
ner portriittet av kungen och infatta det i en stor al-
legori. Pa sa siitt tillmotesgicks siikerligen malarens
ursprungliga onskan.
Uppdraget anfortroddes Goya 1810pa rekom-
mendation av Tadeo Bravo de Rivera som hade
fatt i uppdrag av stadsstyrelsen i Madrid att leta ef-
ter en malare for det kungliga portriittet.49
N agra ar tidigare, 1806,hade Goya portriitterat
Bravo de Rivera och ar 1808hade han lett Asensió
Juliás arbete med dekorationen av fasaden pa don
Tadeos hus med anledning av Ferdinand VII:s
trontilltriide. Dekorationen overensstiimde troligen
med allegorins program och med traditionen for till-
fiilligadekorationer for offentliga festeroMan antar
att Goya hade deltagit i detta arbete och pa sa siitt
fOrstiirkt en relation som senare ledde till att han
fick uppdraget att gora portriittet av Josef 1.50
Kompositioner bestaende av allegoriska figurer
och en liten portriittoval, var vanligt forekommande
i konsten pa 1700-talet. For att niimna nagra exem-
pel i Goyas omgivning hade sadana malats av An-
tonio González Ruiz i Grundandet av San Fernan-
do-akademin (Fundación de la Academia de San
Fernando) ar 1745 51 samt av José del Castillo 1775
i hans allegori Karl Illoch den spanska monarkin
(Carlos III y la monarquía española).
Vi kan alltsa konstatera att Goya i den hiir tav-
lan valde tva av de teman, medaljongportriittet och
de stora allegorierna, som var mest friimmande for
hans vanliga produktion och givetvis for hans smak
och intresse. Detta kan forklaras av en tydlig on-
skan fran malaren att "tunna ut" bilden av den
franske kungen genom att presentera honom i
mycket liten storlek och omgiven av stora allegoris-
ka figurer, vilka drar till sig uppmiirksamheten pa
tavlan. De allegorier som presenteras iir en kvinna
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med krona och stadens vapen samt en hund vid
hennes fotter, en bild av den trogna och kronta sta-
den Madrid, iinglar och genier haller upp det kung-
liga portriittet och bevingade genier med trumpet
och krona av lager- eller olivblad, vilka represente-
rar Berommelsen och Segern. Allt i enlighet med
Ripas anvisningar. Tavlan tillfredsstiillde siikerli-
gen inte stadsstyrelsen, eftersom man i kapitelsalen
senare placerade ett portriitt av kungen i helfigur,
vilket var det vanliga.52
Den kiinsliga situation som detta uppdrag inne-
bar for Goya, skulle kunna forklara kombinationen
av tva for Goya sa motbjudande teman och det fak-
tum att han inte heller hitsades forsta de "retusche-
ringar", som det kungliga portriittet pa tavlan sena-
re utsattes foroArbetet uppdrogs at hans assistenter
Felipe Abas och Dionisio GÓmez.53
6. Goya, SPANIEN, TI DEN OCH HISTORIEN (España, Tiempo e Histo-
ria), ea 1812-14, o.p.d., 294x244, NM 5593, Nationalmuseum,
Stoekholm.
Det iir mycket viktigt att halla bilden av Allego-
rin over Madrid i minnet vid en analys av Goyas
andra stora allegoriska malning, i allmiinhet tolkad
som SPANIEN, TIDEN OCH HISTORIEN (España,
Tiempo e Historia) (kat.nr 38) (fig. 6).
Malningen bestar av endast tre figurer: Tiden
och Historien, som iir liitta att identifiera med det
traditionella allegoriska spraket, samt en kvinna
som utan tvekan har huvudrollen och som kan tol-
kas som Spanien, filosofin eller konstitutionen.54
Den sistniimnda tolkningen iir av stort intresse fOr
det tema som givit denna studie dess titel och som
skulle kunna forklara konstniirens positiva och en-
gagerade attityd till detta verk. Niir Sayre paborjar
sitt studium utgar hon fran den traditionella relatio-
nen mellan Tiden och Historien samt Tiden och
Sanningen och ger exempel pa gravyrer fran 1696
och 1713.55Hon overgar till tva teckningar av
Goya (Prado) med bilder pa Sanningen och Tiden
samt den nakna tiden och till skissen i Bostonmu-
seet (fig. 7) som visar SANNINGEN UPPTAcKT 4V TI-
7. Gaya, SANNINGEN UPPTACKT AV TIDEN MED HISTORIEN
SOM VITTNE (Verdad descubierta por el Tiempo ante la
Historia como testigo), 1797-99, o.p.d., 41 ,6x32,6,
Museum of Fine Arts, Bastan.
DEN MED HISTORIEN SOM VITTNE (Verdad descu-
bierta por el Tiempo ante la Historia como testigo).
Sedan gar hon over till den slutliga versionen i
Stockholm, vars figurer identifierats av Soria med
uígangspunkt fran Ripa, och forkastar sambandet
mellan denna malning av Goya och ALLEGORIN OM
POESIN (Alegoría de la Poesía) ocksa i Nationalmu-
seum i Stockholm, ett samband som fran borjan
hade foreslagits av Nordstrom.
Slutligen foreslar hon efter en oberoende analys
av de olika elementen i Goyas malning, titeln ANTA-
GANDE A V 1812 ARS KONSTITUTION I SPANIEN
(Adopción de la Constitución de 1812 por España).
Om det fOrhaller sig pa detta satt - och vi tror att
Sayres argument ar rimliga och valgrundade i den-
na analys, ar det dags att granska den hallning
Goya intog till denna allegori.
Som vi sett bestar tavlan av tre personer av vilka
tva, Tiden och Historien, fOljeren traditionell iko-
nografi; den tredje ar i sjalva verket en ny allegori
som Goya maste ha uppfunnit. For det andamalet
valjer han en kvinnlig personifikation (traditionellt
for alla forkroppsliganden av t.ex. dygderna, livets
borjan samt fertilitet) som forenar egenskaper som
ungdom, ljus, friskhet och frihet. Han ger henne
tva attribut: en spira, suveranitetens symbol, som
darfor av tradition overlamnas till kungen, samt en
bok (konstitutionen).
Dessutom finns en mycket viktig symbol som hit-
tills inte uppmarksammats - vad vi vet - och det ar
tradet som malaren placerat bakom den kvinnliga
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centralfiguren. Om man betraktar bilden uppmark-I j,
samt kan man se att det ar ett trad som nyligen
huggits ner, man kan se att en av de nedre delarna
av tradet fortfarande ar kvar i jorden. Detta ele-
ment som representerar det doende, har pa tavlan i
Stockholm samma innebord som morkret och de
nattliga faglarna pa skissen i Boston. Salunda re-
presenterar bada bilderna, dvs. morker och ett ner-
fallet trad, tva moment ur det forflutna, besegrade
av nuet.
Pa skissen triumferar sanningen over morkret
vid tidens slut (timglasets ovre del ar tomt). Pa den
stora malningen ar vi narvarande vid fodelsen (tim-
glasets ovre del ar fullt) av ett Spanien som karak-
tariseras av konstitutionen (boken i handen) och
suveraniteten (spiran) som gor slut pa ett forflutet
av morker och okunnighet (trad som faller). Bety-
delsen av denna nya epok understryks av Historien.
Bilden syftar utan tvekan pa 1812 ars konstitu-
tion samt pa borjan av liberalismen, vars fOretrada-
re inforde den nationella suveraniteten i konstitu-
tionen (en spira som inte exklusivt tillhor kungen
eller monarkin, varfor figuren med avsikt saknar
krona). 1 talen i Cortes (parlamentet overs. anm.)
anvande man bilder liknande dem pa Goyas tavla.
N ar man t.ex. syftade pa avskaffandet av fideikom-
missen talade man om att upphava foreteelsen "ge-
nom att dra upp roten pa det trad som ger sa beska
frukter".56
Goya uppfinner alltsa en ny allegori for en ny si-
tuation och skapar ett konstitutionellt Spanien jam-
fort med det Spanien som var envaldigt och monar-
kistiskt. Attributen spira och bok bor darfor inte
tolkas enligt symboliken i de gamla ikonografiska
handbockerna, utan betraktas som tva aktuella ele-
ment vilka representerar suveranitet och konstitu-
tion i det nya Spanien.
Tyvarr vet vi inte for vem denna tavla malades.
De tidigaste uppgifterna vi har om den ar fran Yri-
arte 1867,som siiger att han sett den i Cádiz hem-
ma hos Osterrikes konsul. Det ar alltsa myck-et
mojligt att tavlan gjorts for nagon av liberalerna i
Cádiz strax efter 1812, vilket skulle forklara sam-
manhanget mellan tavlans olika delar och de teman
som forsvarades i det konstitutionella parlamentet.
Goya hade oavbrutet kontakt med betydande
personer inom Cádiz borgarklass, framfor allt fran
1793.Det skulle vara nodvandigt att soka bland sta-
dens liberala kretsar som deltog i arbetet fOrkonsti-
tutionen, for att finna nagon person som kunde
vara kund och kanske medinspiratOr till Goyas al-
legori.
Denna tavla samt ALLEGORIN aYER MADRID,
som vi tidigare granskat, ar tva betydelsefulla alle-
gorier i Goyas produktion. De hjalper oss att forsta
de olika anvandningssatt och dispositioner som
Goya utnyttjar i forhallande till samma tema, men
under mycket olika omstandigheter.
Pa portrattet av den franske kungen utfor Goya,
tvingad av omstandigheterna, ett arbete som inte in-
tresserar honom och han anvander traditioneUa al-
legorier for att maskera det verkliga temat (kung-
ens portratt). Om man bortser fran kvaliteten i sjal-
va maleriet ar resultatet ett verk med ihaligt form-
sprak och brist pa uttryck.
1 allegorin om det konstitutioneUa Spanien tar
Goya daremot itu med ett tema dar han personligen
ar engagerad.57Han valjer formspraket med om-
sorg och kombinerar traditioneUa allegorier med
nya harntade ur det aktueUa livet och som ar latta
att fórsta. Resultatet ar ett dynamiskt verk, dar
ungdomen och lyskraften hos huvudpersonen kan-
netecknar det nya och det klara i det nyskapade al-
legoriska spraket.
Det ma vara hur som helst med Stockholmstav-
lans allegori, Goya tyckte sa mycket om den att han
anvan~e den pa nytt -liksom Sayre ocksa papekat -
i portrattet av Ferdinand VII, som han malade for
stadsstyrelsen i Santander 1814.
Denna malning bestar av olika allegoriska ele-
ment, noga angivna av styrelsen i samband med be-
stallningen: "[kungen] bor stodja handen pa piedes-
talen tiUen staty av Spanien, vilken har en krona
av lagerblad och pa piedestalen skall spiran, kronan
och manteln finnas; vid foten ett lejon med sonder-
brutna kedjor mellan rovdjurstassarna".58
De i uppdraget angivna allegorierna respektera-
des mycket noggrant av malaren, men personen
som symboliserar Spanien paminner omedelbart
om sin motsvarighet i Stockholmsmainingen, kront
med lagerblad, med brostet halvt synligt och armar-
na utstrackta pa sarnma satt. Goya placerade na-
turligt nog handerna pa ett satt sa att endast de som
kande tiUdet foregaende verket kunde se samban-
det med "det konstitutionella Spanien", en konstitu-
tion som upphavts av kungen nagra manader tidi-
gare. Á andra sidan finns pa den piedestal som hal-
ler upp statyn vilken representerar Spanien, ett hu-
vud i profil, inramat av ett cirkulart listverk pa
sarnma satt som de antika medaljerna. Huvudet fij-
refaller vara av en garnmal man, med mycket rund
nasa och har satts dit helt fritt av Goya, eftersom
det inte namns i uppdraget. Det skuUe darfor vara
intressant att veta om Goya menade nagot sarskilt
med detta huvud. Det enda vi for tillfallet kanner
till som skulle kunna ha samband med detta, ar att
det i Cádiz 1812instiftades en minnesmedalj over
konstitutionen. Pa medaljen syns F erdinand VII i
profil, lagerkront po.sarnma satt som de romerska
kejsarna och man kan lasa att kungen av Spanien
var kung "tack vare Guds nade och konstitutio-
nen". Bilden som syns pa medaljen visar naturligt-
vis Ferdinand VII:s karaktanstiska profil-rund
nasa och mycket rak haka - ung och skagglos.59Pa
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baksidan finns en allegori fórestallande Spanien
och Amerika dar bada varldarna haUer upp konsti-
tutionen.
Till dessa teman som hor samman med Spaniens
historia efter 1812finos fiera teckningar och gravy-
rer av Goya, dar konstnaren genom sina allegorier
uttrycker sina ideal vad galler det historiska ogon-
blicket och anvander bilder som utvecklar och fór-
klarar Stockholmstavlans idéer.
Framst ar det de teckningar och gravyrer som
hor tiUslutet pa serien Los DESASTRES DE LA GUE-
RRA (Krigets fasor) som ocksa kallas EMFATISKA
INFALL (Caprichos enfáticos): INGET, SANNINGEN
DOG, KOMMER DEN ATT A TER UPPSTA ? (Nada, Murió
la Verdad, ¿Si resucitará?), DETTA AR DET VERKLl-
GA (Esto es lo verdadero) och teckningarna Lux ET
TENEBRIS (Album C 117) RATTVISANS SOL (Sol de
Justicia) (C118), GUDOMUGA FORNUFT. LAMNA INTE
NAGON (Divina Razón no dejes ninguno) (C122)
samt DET KONSTlTUTIONELLA SPANIEN BELAGRAT
AV ILLASINNADE ANDAR (España Constitucional
asediada por espíritus malignos) (Album F 45).
AUa dessa hor samman med konstitutionen ge-
nom sanning, frihet, rattvisa och det goda. De har
studerats mycket noggrant vid atskilliga tillfallen.60
Under nagon tid trodde man att de verk som
uppraknats i inventarielistan over Goyas agodelar
1812,som t.ex. TIDEN (El Tiempo) (No 23) horde
ihop med den lilla skissen i Boston po.temat SAN-
NINGEN. TIDEN OCH HISTORIEN (Verdad, El Tiem-
po y la Historia),61 men i verkligheten knyter den
an till malningen HUR STAR DET TlLL? (¿Qué tal?)
pa museet i Lille (kat.nr 36).62
Det fanns saIedes en fiexibilitet hos Goya vad
galler allegorin. Garnle Kronos lie, allegorin om do-
den som skordar manniskors liv, har vid detta tiU-
falle forvandlats till en kvast, redo att falla i huvu-
det pa den garnla kvinnan som ser sig i spegeln. Det
fijrefaller att vara mer fór att vacka henne tiUinsikt
om den verklighet som hennes alder innebar an att
definitivt forkorta hennes liv. Likheten med drott-
ning María Luisa och smycket i form av ett kast-
spjut, vilket identifierar drottningen,63liksom de
skrivna orden pa baksidan av spegeln, fór oss in i
Los CAPRICHOS varld, dvs. anklagelsernas och sar-
kasmens varld, eUer allegorin i allegorin, en allegori
om verkliga och samtida handelser, aven om tradi-
tionella monster finns med.64
Serien fran 1799var ett verk som var oberoende
av kundens smak. 1 den anvander Goya element
som ar havdvunna inom det traditionella allegoris-
ka spraket (sirener, harpor, satyrer, masker, dub-
belansikte, fjarilsvingar, asneoron) for att uttrycka
laster, dygder eller moraliska egenskaper hos man-
niskor, men han blandar dem med ordsprak, med
hjalp av figurer fran samtida fabler, fran teatern
och fran det samtida livet.65AUt detta for att be-
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8. Gaya, HAxSABBAT (El Aquelarre), 1797-98, o.p.d., 43,3x30,5, Museo Lázaro Galdiano, Madrid.
framja en social kritik och en forandring av varde-
ringarna, vilket innebar motsatta avsikter i forhal-
lande till den traditionella allegorins.66
Fran denna tidpunkt framstiiller Goya allegorier
pa ett sadant satt att en sak star for nligonting an-
nato Betydelsen saknar dock en kod for allman
tolkning och ar inte heller kollektivt och allmant ac-
cepterad. I det avseendet ar DE SVARTA MALN/NG-
ARNA (Las pinturas negras) och DARSKAPERNA
(Los Disparates) den moderna konstens fOrsta alle-
gorier om man sa viii, fyllda av subjektivism och
motstandkraftiga mot yttre tolkning.
Mellan 1820 och 1822 utfor Goya viíggmalning-
arna i sitt hus intill Manzanares. Har finns figurer
fran den klassiska mytologin som t.ex. Saturnus
och odesgudinnorna.
Som bekant fanns bilden av Saturnus pa nedre
planet i huset, mojligen tillsammans med JUDIT,
HAxSABBAT (el Aquelarre) (fig. 8), VALLFARDEN
TILL SAN ISIDRO (La Romería de San Isidro), LEo-
CAD/A, TvA GAMLA SOM ATER (Dos viejos comiendo)
och TvA MUNKAR (Dos frailes).
Den grekiske guden hade, som redan sagts, under
tidigare ar representerat allegorin om tiden, men nu
dyker han upp utforande en av historiens mest
egendomliga handlingar. Han slukar sin egen son.
yriarte sammanfattar med fa ord bildens realism
och det intryck som bestar nar man betrakter den,
dvs. "en scen om kannibalism".67
ODESGUDINNORNA (Las Parcas) (fig. 9), som
ocksa har ett mytologiskt tema, fanns i salongen pa
forsta vaningen tillsammans med BUND / SANDEN
(Perro en la arena), KAMPEN MED pAKSLAG (El Due-
lo a garratazos), LAsN/NGEN (La lectura), TvA
KV/NNOR OCH EN MAN (Dos mujeres y un hombre),
INKV/S/TlONENS OCH ASMODEAS PROMENAD (Paseo
de Santo Oficio y Asmodea).
Som ni kanske minns var odesgudinnorna i den
klassiska varlden tre: Klotho, Lachesis och Atropos
som bestamde over manniskans fodelse, liv och dod
genom att spinna, vaya och klippa av livstraden.
Goyas odesgudinnor uttrycker odets absoluta
makt over manniskans vilja. Manniskan, som har
bakbundna hander, ar beroende av odesgudinnorna
med haxliknande utseende. Dessa betraktar man-
niskan som en docka i sina ovningar och som ett
lampligt objekt for sina nycker genom att bestamma
over hennes liv.
Har anvands tva bilder ur mytologin, framstallda
som allegorier over manskliga erfarenheter, histo-
riska och grymma som fOrnekar de abstrakta och
osynliga vardena. De hor ihop med ovriga verk pa
Quinta del Sordo (garden vid Manzanares) vad gal-
ler negativitism och pessimism. Vid ett fOrsta pase-
ende verkar de latta att dechiffrera, men nar man
ser de agerande i den samling som malaren fram-
stallt, blir de som losryckta ord i ett tal vars kod vi
inte har.
Detta blir annu tydligare i DARSKAPERNA (Dispa-
rates), Goyas mest svartolkade och minst studerade
verk. Har finns ocksa personer och allegoriska ele-
ment (jatte, mask, monster), som anvants tidigare.
Nligon av hans framstallningar t.ex. No 16 PORE-
BRAELSER (Exhortaciones) har tolkats pa samma
satt som den klassiska episoden om Herkules vid
skiljeviígen,68dvs. det patvingade valet vid ett avgo-
rande ogonblick i livet. I det har fallet fangar Goya
upp den sanning som uttrycks i myten, men-utan
den bildmassiga eller litterara traditionen.
Under dessa ar och fram till slutet av sitt liv gor
9. Gaya, ÓDESGUDINNORNA (Las Parcas), 1820-23, o.p.d., 123x266,
Museo del Prado, Madrid.
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Oversattning: INGRIDSTEFFEN
Goya ocksa teckningar dar det ibland dyker upp en
bild vars text (POBRE E GNUDA VAl FILOSOF/A, E28)
eller vars delar (KRIGET) (LA GUERRA, H15) skapar
ett samband med allegorier av olika slag. 1 andra
syns tydligt en historia ur den grekiska mytologin
DAIDALOS OCH IKARos (Dédalo e Icaro, H52) eller
sa ar det bara titeln som refererar till den klassiska
varlden, till exempel BACCHUS' GR/MASER (Las mue-
cas de Baco), en bild som forestaller en drucken
man med en flaska och ett glas vinoGoya tar pa sa
satt upp den burleska och folkliga traditionen hos
den klassiske guden.69 1 andra fall ar det samtida
anspelningar som forklarar sambandet mellan en
bild och dess mytologiska bakgrund, till exempel
den sa kallade PYGMALION OCH GALA TEA (Pigma-
lión y Galatea, F90), som visar en skulptOr - med
Goyas eget ansikte - och hans staty. Goyas forhaI-
lande till denna myt har studerats av SayreJo
Vi har hittills undersokt maIningar och teckning-
~ med allegoriska och mytologiska teman, gjorda
av Goya i borjan av hans konsnarliga liv.
Vi har sett hur dessa teman utgor en liten del av
Goyas stora konstnarliga produktion. Det finns en
forsta etapp i hans ungdom da konstnaren utan att
annu konkretisera sina personliga intressen utfor
verk av denna typ och fóljer de anvisningar och den
smak som kundema eller marknaden foretrader.
Han anvander allegorin pa barockens satt for att
visa, for att overtyga och glorifiera etablerade och
iirvda varden. For det andamaIet anlitar han den
mest anvanda och mest spridda kallan under 1700-
talet, Cesare Ripas Iconología, ett verk som rekom-
menderades som handbok i undervisningen under
hans tid och som anvandes av hans samtida.
Kartongema over ARSTIDERNA (Estaciones) visar
ett annat forhallningssatt. Konstnaren ger har en
modem tolkning av ett populiirt tema. Kanske TEM-
PERAMENTEN (Los Temperamentos), som troligen
gjordes for eget bruk, tar upp betraktelsesatt ur den
inre varld som Goya ar intresserad av.
Detta kommer ocksa mycket klart fram i KOLOS-
SEN (El Coloso) och i de tva maIningama ALLEGO-
R/ OVER MADR/JJ (Alegoría de Madrid) - den sist-
namnda i barockstil, avsedd att overtyga och att glo-
rifiera traditionella och etablerade varden - och dar-
for uppbyggd med ett kodifierat och vanligt sprak,
och DET KONSTITtJ'l'IONELLA SPAN/EN (España cons-
titucional), avsedd att fórklara, rattfardiggora och
visa pa nya minoritetsvarden och dar han darfor in-
fór element med savw historiska som samtida ut-
tryckssatt.
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l. Enciclopedia Universale dell_Arte, ad vocem.
2. Antonio Palomino de Castro y Velasco, El Museo ,Pictórico y Escala
Optica, utg. Madrid 1947, s. 100.
3. ibid. s. 105. Som de framsta handbockerna for dessa tva typer av
maleri, rekommenderar Palomino fader Victorias Teatro de los dio-
ses de la Gentilidad (Hednagudarnas teater) (vars forfattare ut-
trycker samma tolkning som Palomino, inspirerad av Evémero
betr. mytologin) samt Cesare Ripas mycket beromda Iconologia,
som kan betraktas som den mest utbredda och varaktiga instruk-
tionen for att mala allegorier.
4. Betr. hans relationer till Goya kan man ga till Nigel Glendinning,
"Goya's patrons", Apollo, 1981, s. 241-242.
5. Diccionario 11,s. 339-340.
6. José Manuel Arnáiz y Angel Montero, "Goya y el infante Don Luis"
(Goya och infanten Don Luis), Antiqvaria, mars 1986, nr. 27, s. 44-
55. Man tillfor honom till och med en liten tavla med ett fragment
fran taket som delvis skulle vara en skiss av Goya som forberede~
se for Caída de los Gigantes (Jattarnas fall) av Bayeu (se nedan).
7. Fernando Checa, "Los frescos del Palacio Real Nuevo de Madrid y
el fin del lenguaje alegórico" (Freskerna i nya kungliga palatset i
Madrid och slutet pa det allegoriska spraKet.) A.E.A. 1992, s. 157-
177.
8. Rosa López Torrijos, "El lenguaje alegórico y los frescos del Pala-
cio Real Nuevo de Madrid" (Det allegoriska spraket och freskerna i
det nya kungliga palatset i Madrid).(under tryckning).
9. Se: Rosa López Torrijos. Lucas Jordán en el Casón del Buen Reti-
ro. La alegoría del Toisón de Oro (Luca Giordano i El Casón del
Buen Retiro. Allegorin over Toisón de Oro), Madrid 1985 (Toisón de
Oro enligt Larousse en fransk orden grundad 1429, overs. anm.)
10. Francisco José Fabre, Descripción de las alegorías pintadas en las
bóvedas del Real Palacio de Madrid (Beskrivning av de allegorier
som malats i valven pa det kungliga palatset i Madrid), Madrid
1829.
11. F.J. Sánchez Cantón, Escultura y pintura del siglo XVIII. Francisco
Goya (Skupltur och malning under 1700-talet. Francisco Goya), Ma-
drid 1'3655.145.
12. Leslie Jones, "Peace, Prosperity and Politics in Tiepolo's Glory of
the Spanish Monarchy", Apollo, 1981 5.220-227.
13. Det ar med denna salong som man bor jamfora Karllll:s tronsal
och inte med taket i trappan pa klostret i Escorial dar man fram-
staller slaget vid San Quintín for att det ar minnesvart for grundan-
det av klostret.
14. Betank vad som hande nar Ferdinand VII, en i sarklass reaktionar
monark, Aterkommer. Detta kan manse helt klart Aterspeglat i Fa-
bres text, dar han beklagar att man inte alltid anvant Ripas bok,
han prisar spraket i handbockerna samt uttrycker de mest reaktio-
nara idéer betr den bristande ordningen och Iydnaden infor kungen
utan inslag av anarki - det viII saga liberala idéer.
15. Betr. de konstnarliga betingelserna i Zaragoza under dessa ar kan
man Jasa: Arturo Ansón Navarro. "El ambiente artístico y la pintura
en Zaragoza durante la juventud de Goya (Den konstnarliga miljon i
Zaragoza under Goyas ungdom) (1750-1775)", i Goya joven
(1746-1776) y su entorno (Goya som ung (1746-1776) och hans
omgivning, Zaragoza 1986, s. 23-34.
16. Som exempel kan man se i La pintura aragonesa en el siglo XVII
(Det aragoniska maleriet under 1600-talet), av José Luis Morales y
Marín (Zaragoza 1980), dar man namner endast en tavla med myto-
logiskt tema - som ar forkommen.
17. Den hanfors till Luzán. Man har nyligen publicerat en tavla i liten
storlek som forestaller en scen med Diana (publicerad som Selene
y Endimión (Selene och Endymion), vilken tillfOrs perioden 1765-70
under vilken Goya reste mellan Zaragoza och Madrid.(Se Ansón,
op.cit. s. 27-28 och 118, nr 74 i utstallningen). Att doma av den li~
la fotografiska reproduktionen hor malningen snarare till en ba-
rocktradition inspirerad av modeller fran 1500-talet. Om den tillhor
Luzán skulle den praktiskt taget vara det, fram till idag, enda kan-
da exemplet pa mytologi som malats i Zaragoza under Goyas ung-
domsar.
18. Som bekant, var Mariana en av de forsta spanska historieskrivarna
som fOresatte sig att rensa historien fran fabler och av denna an-
ledning betraktades de personer som, i likhet med Gerión, inforli-
vades i hans verk som verkligt historiska. Det ar anledningen till att
akademin citerade Marianas text nar man utlyste tavlingen.
19. Det ar just i samband med det fórsta verket som man har antagit
att det funnits en relation mellan Gaya och hans mastare och man
har tillfórt honom en liten skiss óver ett fragment av taket med La
caída de los gigantes (Jattarnas falll samt den del som motsvarar
valvet i palatset (José Rogelio Buendía, Gaya joven (ung Gaya) op.
cit. s. 5 (Nr 4 i utstallningen)
20. José Manuel Aranaiz och José Rogelio Buendía, "Aportaciones al
Gaya joven (Bidrag till den unge Gaya), A.LA. 1984, s. 169-176,
dar man visar pa denna figur som guden Mars, en asikt som sedan
korrigeras i Gaya joven ... (Unge Gaya...) op.cit., s. 83 nr 17.
21. "Anotaciones al Gaya joven", Paragone, 1954, nr 53, s. 5-28.
22. Fór att fórsta de tva fórsta verken hanvisar vi till Sayre i Gaya y el
espíritu de la Ilustración (Gaya och upplysningstidens anda) (Ma-
drid 1989 s. 140-142, nr 2 i utstallningen). Sayre genomfór en
ikonografisk studie och rattfardigar helt och hallet relationen mellan
jungfrulighet och fruktsamhet, som representeras av Vesta resp.
Priapos. Daremot ar det lampligt att halla i minnet att Pan, som
vanligen framstalls med getabocksóron likasa ar en mycket fallisk
person och han skiljer sig fran Priapos vad galler den jattelika stor-
leken pa den sistnamndes manslem, nagot som inte framkommer
pa Gayas tavla. Att en get fórekommer i Gayas andra version tyder
klart pa att denne syftar pa Pan.
23. Av ofórklarlig anledning identifierades den som Dafnis och Cloe av
Desparmet ("Cuatro pinturas de la juventud de Gaya hasta ahora
desconrcidas" ("Fyra malningar fran Gayas ungdom som hittills va-
rit okanda", Gaya 1971, s 204)
24. Det ar pa sin plats att har paminna om upptackten av Gayas italien-
ska skissbok, vilken presenterades pa utstallningen Gaya, el capri-
cho y la invención (Gaya, infallet och pahittet), som nyligen invigts
pa Pradomuseet. Den kan hjalpa oss att góra nagra verk fran den-
na fórsta etapp i Gayas liv mindre anonyma. I utstallningskatalogen
aviserar man att denna skissbok snart kommer ut i tryck och den
innehaller uppenbarligen allegorier, vilka vi av naturliga skal inte
kunnat ta hansyn till har.
25. Vi syftar t.ex. pa verk som presenterades med anledning av utstall-
ningen Gaya joven 1986 (Op.cit.). I denna tillskrev man konstnaren,
fórutom skissen till Caída de los gigantes (Jattarnas fall), som om-
namnts ovan, Caída de Faetón (Faetóns fall) (nr 19 s 84), Escena
mitológica (Mytologisk scen) (i verkligheten Apolo y Diana disparan-
de sobre Niobe y sus hijos (Apollon och Diana som skjuter mot
Niobe och hennes barn) (nr 20 s 84) och Circe y Ulises (Circe och
Odyssevs) (nr 37 s 93-94)
26. Se A.E. Pérez Sánchez, "El verdadero asunto de dos obras de
Gaya ("Verkligheten om tva verk av Gaya ") A.E.A. 1979, s 77-78.
Betr. den andra versionen kan det mycket val handla om den biblis-
ka personen, men identifieringen ar inte sa saker, eftersom vi mas-
te halla i minnet att i den trojanska cykeln papekas att kung Aga-
memnrn fór att locka sin dotter Ifigenia tilllagret, later henne och
hennes mor tro att motivet fór att kalla henne ar hennes giftermal
med Akilles. Detta kan ha samband med den kung som finns pa
tavlan, red o att offra den unga, samt med fórtvivlan has den kvinna
som ledsagar henne och den krigare som syns i bakgrunden.
27. Trots detta gjordes dessa malningar som bekant under óverin-
seende av Francisco Bayeu, som vi vet innehade och afta anvande
Ripas text.
28. Bland dem fanns Diego Antonio Rejón de Silva, hedersledamot i
San Fernando-akademin sedan 1780 och rildgivare sedan 1787,
fórfattare till mytologiska poem i burlesk stil som Céfalo y Procris,
publicerad 1788. (José María de Cossío, Fábulas mitológicas en
España (Mytologiska Fabler i Spanien), Madrid 1962, s.792).
29 Nordstróm genomfór omfattande studier av detta tema i sitt verk
Gaya, Saturno y melancolía. Estudio sobre el arte de Gaya (Gaya,
Saturnus och melankolin. Studier om Gayas konst) (Madrid 1984, s.
40-74) dar han citerar och visar allegorier has spanska tidigare
och samtida fórfattare med Gaya, som Viladomat och Maella och
satter Gayas malningar i samband med de framstallningar som re-
kommenderas av Ripa, vilket vi bór ta hansyn till vad galler Maellas
verk men inte Gayas. Betr detta tema kan man ocksa lasa Edith
Helman Trasmundo de Gaya (Gayas andra varld) (Madrid 1983, s
32 och fóljande samt s.139 och fóljande dar han studerar Gayas
malningar i fórhallande till Meléndez Valdés och Roberto Alcalá Fle-
chas poesi, Literatura e ideología en el arte de Gaya (Litteratur
och ideologi i Gayas konst) [Zaragoza] 1988, s. 138 ff.
30 Op cit. s 94-115
31. Francisco de Gaya. Diplomatario, Zaragoza 1981, s 313
32. I relation till temat om melankoli studeras detta portratt av Nord-
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stróm (op.cit. s 161-170)
33. Betr var konstnars relation till Jovellanos se Edith Helmann, Jovella-
nos y Gaya, Madrid 1970.
34. José Gudiol, Gaya 1746-1828. Biografía, estudio analítico y catálo-
go de sus pinturas (Gaya 1746-1828. Biografi, analytisk studie och
katalog óver hans malningar), Barcelona 1980, s. 437-440
35. Op.cit. s. 116-123. Har papekas aven likheten med Ceres y Pan
(Ceres och Pan) av Rubens i det kungliga palatset i Madrid.
36. Tva av dessa allegorier Agricultura (Jordbruk) och Comercio (Han-
del) malades ocksa av Francisco Bayeu kring 1770, av dessa finns
uppenbarligen tva skisser bevarade i Zaragoza, omnamnda av
José Luis Morales (Los Bayeu, Zaragoza 1979, s. 58 nr 19) men
vars vaga beskrivning: "vackra matronor med traditionella attribut"
och bristen pa reproduktioner inte ger oss mójlighet att etablera
nagot som helst samband vare sig med Ripa eller med Gaya. Mae-
lIa anvande dem likasa i Apoteosis de Adrianr (Adrianus apoteos) i
det kungliga palatset i Madrid 1797. I detta sistnamnda verk fóre-
kommer Jordbruket personifierad som ung med spade och skara i
handerna samt med odlingsredskapen runt omkring, dvs óverens-
stammande med vad Ripa sager, och handeln "genom nagra man
som gór upp om vissa handelsvaror". (Se Fabre, Op.cit. ss. 82-83.
Man kan se den reproducerad i El Palacio Real de Madrid (kungliga
palatset i Madrid) Madrid 1975, s. 103). Som man kan se ar man
som utbyter varor vanliga has Maella och Gaya, aven om tolkning-
en i bada grupperna ar mycket olika. Fabre uppger inte kallan nar
han beskriver dessa malningar, en kalla som Gaya ocksa kan ha
utgatt fran.
37. "Goya's Allegories of Fact and Fiction", B.M. 1948 s.196-200 och
Nordstróm Op.cit., s. 125-126.
38. Sayre, "Gaya, un momento en el tiempo" (Gaya, ett ógonblick i ti-
den) i Gaya y la constitución de 1812 (Gaya och 1812 ars konstitu-
tion) Madrid 1982, s 60-61. I nrt 23 papekar fórfattaren att koppar-
sticken tidigare fórekommit i Almanach iconologique, ou des arts,
under aren 1765-1781. Samma poesi hade representerats aven i
kungliga palatset av Bayeu i en oval i taket med Apoteosis de Hér-
cules ( Herkules apoteos) (l.?6~9) vars skisser presenterades i
Gaya joven, Op.cit. s. 104. Aven om versionen skiljer sig fran Go-
yas av samme malare i Apolo protegiendo las Ciencias (Apollon be-
skyddande Vetenskaperna) fran 1786. Mengs framstallde den aven
i Apoteosis de Trajano (Trajanus apoteos) 1774-76.
39. Pierre Gassier, Gaya. Témoin de son temps Fribourg 1983 s. 144-
145.
40. Citatet harrór fran González Azaola som i detta sammanhang sa-
ger: "A1laalskare av de skóna konsterna kanner utan tvekan till var
berómde malare D. Francisco de Gaya y Lucientes, och manga har
sakert beundrat hans vackra tak med fresker, hans Venusbilder
och hans portratt", en text som fanns i Semanario Pintoresco de
Cádiz (Cádiz konstnarliga veckomagasin) den 17 mars 1811 (Apud
Glendinning, Gaya y sus críticos (Gaya och hans kritiker) Madrid
1982, s. 74.) Citatet fortsatter: "me n alla kanner inte till hans mas-
terverk i form av teckningar och gravyrer eller hans berómda sati-
riska bilder som gar under namnet Caprichos de Gaya" (Gayas in-
fall)", nagot som bevisar att man kande till de "misstankta" verken
av Gaya i mycket hógre grad an vad som antagits och detta fórkJ.¡l-
rar de fórsiktighetsatgarder som konstnaren maste vidtaga vid se-
nare tillfallen. Det ar givetvis sa att texten publiceras pa en plats
och vid en tidpunkt da man definitivt ansag att diktatur och inkvisi-
tion óvervunnits.
41. Francisco de Gaya. Diplomatario, Zaragoza 1981, s. 518
42. Ibid. s. 491. Som bekant hade inkallelsen till domstolen Iyckligtvis
inga fóljder fór Gaya, sakerligen beroende pa att beskyddande
vanner ingrep (Gassier Op.cit. 1983 s. 232)
43. Detta ansag Buendía i Colección Cambó, Madrid 1990, s. 392-401,
nr 43
44. Minns att i Godoys kabinett fanns la Maja desnuda (Den nakna
Maja) och likasa Venus del espejo (Venus med spegeln) av Veláz-
quez, utan tvekan med motsatta kroppsstallningar och mycket lam-
pade som pendanger. Det var ju ocksa sa att Velázquez tavla var
en gaya fran hertiginnan av Alba och betr. la Maja har man antagit
det vara portrattet av en annan alskarinna till Godoy: Pepita Trudó.
Verket och situationen var bemangda med underfórstildda betyde~
ser vilka skulle kunna komplettera Psique y Cupido.
45. Antecendentes, coincidencias e influencias del arte de Gaya. Catá-
logo ilustrado de la Exposición celebrada en 1932 (Bakgrund, tillfal-
ligheter och paverkan betr. Gayas konst. lIIustrerad katalog till ut-
stallningen 1932). Nyutgava 1987, s. 104. Nyligen har Alcalá Flecha
( .
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framMllit illustrationerna i Ovidius Metamorfoser som mojlig ikonr-
grafisk kalla for denna malning, i fransk utgava i Paris 1768 och
spansk i Madrid 1805 ("Nuevas fuentes compositivas de la obra de
Goya" (Nya kallor for Goyas verk") Boletín del Museo del Prado,
1991, s. 63-70). Originalgravyren var ett verk av Massar och den
som framstallde platarna for den spanska utgavan var José Assen-
sic y Torres.
46. I den egna miljon forsvann denna kunskap snart, eftersom verket i
familjeinventarierna uppges som en musa och vid senare tillfallen
som portrattet av "farmor i nattskjorta". Det intresse hos markisin-
nan som man fort vidare var "att narvara vid bankraderna dar an-
hangarna kanner sig inom rackhall for tjurfaktarna". Aktualiseringen
av detta verk kan vi se i "El retrato de la marquesa de Santa Cruz
en el Prado" ("Portrattet av markisinnan fran Santa Cruz i Prado"),
publicerat i "Noticias del Prado, Boletín del Museo del Prado, 1968,
januari-april, s. 6Hi6.
46bis F.J. Sánchez Cantón, "Como vivía Goya" ("Som Goya levde")
A.E.A. 1946, s. 106
47. Valerianr Bozal, "El Coloso" av Goya, Goya, 1985, s. 239-245.
48. Glendinning, "Goya and Arriaza's Profecía del Pirineo (Pyrenéisk
profetial" J.W.C.1. 1936, s. 363-366. Samme forfattare talar i Goya
y sus críticos (Goya och hans kritiker) Madrid 1982, om en bild
som liknar den som beskrivs av Taylor i hans Voyage pittoresque
en España, som den kan ses i Louvrens spanska galleri. Det ror
sig om en skiss som visar Napoleons invasion av Spanien i form av
"en stor orn [som] svavar over Pyrenéerna, och skapar skugga
- over hela halvon och folket flyr skrackslagna infor detta ... en av de
storsta och mest sublima kompositioner som nagonsin utforts
inrm maleriets historia" (s. 90). Glom inte heller att det finns en
tuschteckning som representerar en jattelik sittande figur och tva
teckningar som forestaller den figuren sovande med tva personer
som klattrar Over honom, bilder som man har satt i samband med
sinnebilden av Spanien", Goya, 1985, s. 102-112).
49. Pérez y Gonzáles, apud Goya y la constitución de 1812 (Goya och
1812 ars konstitutionl Op.cit. s. 86.
50. Glendinnig, Op.cit., 1981 s. 246 med biografiska uppgifter om
Bravo de Rivera.
51. Pa tavlan syns portratten av Filip V pa den fladdrande duk som ar
fast pa Berommelsens trumpet samt pa markis de Villarias - stats-
minister och beskyddare av akademins tOrberedande styrelse - i
en oval- utan tvekan ganska lik Goyas - Mllen av tva amoriner.
Detta verk betraktades med sakerhet ofta av Goya eftersom det
placerades pa akademin.
52. Goya y la constitución de 1812 (Goya och 1812 ars konstitution),
Op.cit., nr 3.
53. Francisco de Goya. Diplomatario, Op.cit. dok. 237 och 238 s.
367-368. Som bekant var andringarna manga. Man satte dit ordet
konstitution 1812, bilden av kung Josef kom dit pa nytt i juni 1813,
bilden pa Ferdinand VII 1814, konstitutionsboken 1843 och orden
"Den andra maj" 1872. Det viii saga att det ovala utrymmet agna-
des bade den franske kungen, bórjan pa kampen mot honom, den
spanska konstitutionen liksom bilden av konstitutionens storste be-
lackare.
54. Soria, Nordstróm och Sayre, Op.cit.
55. I detta avseende bór man minnas att bada dessa teman presente-
ras i malningar i Madrid av samtida till Goya, som till exempel El
tiempo descubriendo la verdad lTiden upptacker sanningen) av A.
de la Calleja, direktór vid San Fernando-akademin 1778 ti1l1785, en
bild som ingick i barocktraditionen under 160D-talet. Samma tema
finns malat i taket i radssalen i kungliga palatset i Madrid av MaeUa
runt 1764-70, alltsa da Goya befann sig i Madrid. Pa samma satt
finns ett antal tidigare malningar pa detta tema som Goya kunde
kanna till som t.ex. reliefen av Ferdinand VI, utford av Felipe de
Castro, den malade versionen av fresken om Historia escribiendo
sobre el Tiempo (Historien som skriver om Tiden) av Mengs i
Clementinrmuseet, som denne malare lamnade ¡Madrid. Pa kungli-
ga palatset fanns likaledes en serie verk med detta tema som till
exempel taket malat av Maella 1764, samma grupp i taket pa
Ordenes de la Monarquia Española (Den spanska monarkins ord-
nar (kan aven betyda instruktioner óvers. anm)) av Bayeu fran
1794 samt Apoteosis de Adrianr lAdrianus apoteos) av Maella fran
1797. Samtliga fóregick eller var samtida med Goya.
56. Frasen citeras av Raymond Carr i España 1803-1939 (Spanien
1803-1939) Barcelona 1978, s 108. Samma kapitel tar upp den
stallning som intas av konservativa och liberala patrioter i forhallan-
de till temansom folklig suveranitet - vilka fórsvarades av libera-
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lerrna - samt nationens och monarkins roll, alla dessa amnen nara
beslaktade med den tavla vi studerar och utfórligt debatterade vid
parlamentet i Cádiz.
57. Betr. Goyas utveckling fran upplysningstidens ideologi tillliberalis-
men rader ¡ngen tvekan. Detta grundar sig inte bara pa de biogra-
fiska uppgifterna under aren efter den liberala trearsperioden, pa
Leocadia Zorrillas och hans sons politiska stallningstagande, som
orsakade den hastiga resan till Frankrike, utan aven pa Gayas rela-
tion till spraket och de idéer som uttrycktes i den liberala pressen,
i vilkas tidningar de fórsta hanvisningarna och artiklarna om Goya
och hans verk dyker upp. Betr. detta kan man speciellt lasa José
A1varez Lopera "De Goya, la constitución y la prensa liberal" (Om
Goya, konstitutionen och den liberala pressen) iGoya y la constitu-
ción de 1812 (Goya och 1812 ars konstitution)), Op.cit. s. 29-51
58. Apud Goya y la constitución de 1812 (Goya och 1812 ars konstitu-
tion), Op.cit. s. 88
59. Ibid. s. 250 n. 132, dar man kan se den reproducerad.
60. Fórutom Gassiers studie Dibujos de Goya. Los Albumes lTeckning-
ar av Goya. Albumen), Barcelona 1973. Dessa tolkningar och gravy-
rer har bl.a. forekommit pa utstallningarna om Goya y la constituci-
ón de 1812 (Goya och 1812 ars konstitution), Madrid 1982 (med en
studie av Pita Andrade i katalogen: "La ideología liberal en las pin-
turas y dibujos de Goya" (Den liberala ideologin i Goyas malningar
och teckningar) s. 71-78) samt Goya y el espíritu de la Ilustración
(Goya och upplysningstidens anda), Madrid 1989. I detta avseende
ar ocksa Alcalá Flecha intressant, Op.cit. s 41 och fóljande.
61. Sánchez Cantón, Op.cit. 1946 s. 86.
62. Som bekant ar tavtan markt med X 23, vilket innebar numret i in-
ventarielistan samt initialen pa Xavier Goya, som erhóll verket (Gu-
diol, Op.cit. s. 60).
63. Det ar samma som han visar i Familia de Carlos IV (KarIIV:s familj)
(lbid. s. 63).
64. Hall i minnet att denna malning har samband med Capricho nr. 55,
Hasta la muerte (In i doden).
65. Vad galler detta pagar ett kontinuerligt sókande efter litterara och
ikonografiska kallor fór de bilder som fórekommer i Los Caprichos
(lnfallen), nagot som framgar av den rikliga bibliografin - vilken inte
tas upp har - och pavisar sambandet med emblem, teaterverk, fa-
bler, folkliga och kulturella bilder, antika och moderna sMana.
66. Samma sak kan sagas om nagra mytologiska syftningar i Los Ca-
prichos (lnfallen), t.ex. nr 8, som har titeln Tántalo lTantalus) i av-
sikt att genom namnet pa denna klassiska person framkalla idén
om ett ofantligt arbete som ar fórutbestamt att misslyckas. eller nr
56 Subir y bajar (Ga upp och ner) som framkallar bilden av Fortu-
nas hjul, ett instrument for att uttrycka den absoluta makten hos
den som bestammer manniskornas óden.
67. Fiera ar tidigare, runt 1797, hade Goya gjort en teckning pa sarn-
ma tema den s.k. Brujo Saturniano (Den saturniske haxmastaren)
pa vilken en gammal man syns slukande ett av sina barn, medan
ett annat yantar pa sin tur. Detta visar pa ett intresse som funnits
hos Goya sedan lange, ett intresse som nu definitivt fórekommer
bland mal~ingarna i hans eget hus, nagot historieskrivningen har
papekat manga ganger. I den kunglíga samlingen fanns den be-
rómde Saturno (Saturnus) av Rubens (Prado) som Goya tveklóst
kande till och som likasa visar en realistisk och skrammande bild
men av annan karaktar. Betr. detta tema samt samlingen svarta
malningar och dessas fórhallande till melankolin, se den studie
som Nordstrom gjort (Op.cit.l s. 222-263.
68. Alfonso E. Pérez Sánchez, Goya - Caprichos - Desastres - Tau-
romaquía - Disparates, Madrid, 1979 s. 173.
69. Lat oss emellertid halla i minnet att det inte finns nagon enad asikt
att teckningens titel skall tillforas Goya.
70. I Goya y el espíritu de la Ilustración (Goya och upplysningstidens
anda) Op.cit. s. 428-431.
